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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” 
(Terjemahan Q.S. An-Najm : 39-41) 
Gunakan kesempatan selagi masih ada, hadapilah hidup ini dengan optimis, karena 
perjalanan masih panjang dan memerlukan pengorbanan 
(Penulis) 
“Kegagalan akan selalu ada diperjalanan hidup kita, 
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Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
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Halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan tanggung 
jawab dan hasil belajar matematika melalui penerapan Problem Based Learning 
pada siswa kelas VIII H SMP Negeri 18 Surakarta. Jenis penelitian ini yaitu 
kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam dua 
silklus. Subyek penelitian ini yaitu guru matematika kelas VIII H SMP Negeri 18 
Surakarta sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas VIII H yang 
berjumlah 28 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber. Hasil penelitian yaitu 1) terdapat peningkatan tanggung jawab dilihat 
dari meningkatnya indikator tanggung jawab meliputi a)  melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dari kondisi awal 28,57% menjadi 
71,43%, b) menepati janji dari kondisi awal 39,29% menjadi 85,71%, c) mau 
menerima akibat dari perbuatannya dari kondisi awal 21,43% menjadi 78,57%, 
dan 2) terdapat peningkatan hasil belajar matematika dengan indikator siswa 
yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 dari kondisi awal 17,86% 
menjadi 60,71%.  
Kata kunci : Tanggung jawab, Hasil belajar, Problem  
 
